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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
: A D V E R T E N C I A O F I C I A L 1 
Luego qúe.los Sres. Alcaldes y. Secre-
tarios reciban los números'de este BOLE-^ 
rfei. dispondrán "que se fije un •ciemplar 
en el sitio de'costumbre, doiade permane-
cerá basta til recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidarían d? conservar 
los - BOLETINES coleccionados ordenada-
. mente, para su -encuadernación, que de-
berá venfacarse cada año.' - _ -
,.' Se publica todos los días excepto los festivos. 
- • Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueyé pe-
setas el, trimestre; diez, y, ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas ni a^n a los particulares pagádas á' «rtlicífnr líi KusQript'iAri-
Los pagos de fuera de la capital se harAn por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
jumo de 1926. -
- -Los Juzgados municipales, sin distinción: diez y seis pesetas al año. . 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A - E D I T O R I A L 
Las, disposiciones de las autoridades, exceptó las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio; concer-
niente al servicio nacional que-dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-
do, de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926. publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 2J de dicho mes y año. se 
abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
se exprasan. 
• P A R T E O F I C I A L 
S : M. el Rey Don Alfonso X I I I 
q. D . : g . ) t S . - M . la Reina Doña' 
Victorift:Eugenia; S. A . ' R . el Prin-
oipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta. Real Fami-
Jta, continúan sin .novedad en su 
importante-salud. 
•-(Gaceta del día'5*de agosto de 1926.) , 
Administración • - • 
Provincial 
Gobierno cml de-la provincia-
J U N T A . P R O V I N C I A L 
' - v • ,Í>E". 'hr^c* , ' ' " ^ . ^ 
T R A N S P O R T E S M E C A N I C O S 
U O D A D O S J Í E LEÓN" 
Anuncio 
Debiendo prooederse a la celer 
braeiüQ do concurso limitado a los 
Sres. -D'.:- Manuel .Montes Diaz vy 
D . Bernabé / Vil lar Martínez,-para 
adjudicar definitivamente el trans-
porto do mercancías entre íCacaber, 
los y Toral de los Vados, en ver 
Mculos ao motor mecánico, cow 
arreglo en un todo a las condicio-
nes del pliego correspondiente que 
He halla de manifiesto en la Secre-
taria do esta Junta, so advierte al 
publico, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Real decreto de 4 
de ju l io de 1924 y su Reglamento 
do aplicación de 11 de diciembre 
de igual aíío, que loa pliegos que 
«o presenten conteniendo proposi-
ciones optando al referido oóncurso, 
extendidas en papel timbrado de 
octava clase y ajustadas al modelo 
que a continuación se inserta, se 
admitirán en las Oficinas de la an-
t'ídicUa Secretaría desde el dia 4 
de agosto actual, hasta el 6 de sep-
tiembre próximo inclusive, a laa 
diez y siete horas, verificándose la 
apertura de dichos pliegos el día 
U de septiembre de 1926, a las Once 
W a s , en la Administración prin-
cipal de Correos y ante una Comi-
sión de esta Junta. 
. Xeóri-a 3 de "agosto de 1926. — E l 
Presidente interino, Telesforo Gór 
mez -Nttflez.=El Secretario, Fede-
rico Tora l . .-
•Modelo de propoftición que fie ctta - ^ 
D . . . . , natural de . , vecino 
de . . . . , se ' Obliga • a - efectuar el'. 
.transporte , del correo, viajeros, o.-
mercancías (1) en vehículos de mo-
tor mecánico, desde . . . . . a ' 
y viceversa, con- arreglo.a. las con-
- diciones ..que -establece .el Real de-
creto de 4 de julio de 1924, el Re-
glamento para su , aplicación y el 
pliego de condiciones faouItativaR,, 
particulares y, económicas a- que Ja 
concesión del servicio expresado ha; 
de ajustarse. Asimismo se compro-., 
mete a efectuar- gratuitamente: el 
transporte del correo y a tributar 
al- Estado .con*el canon-de . . . ; . 
por tonelada-kilómetro de recorrido 
y .a venficar-eliservicio con el si-
gtuente. .material de, tracción me-
cánica: (2) . . . . . 
E l que suscribe se obliga, ademas, 
a establecer las tarifas para (3) , 
subdividas en las clases que a con-
tinuación se expresan: (4) 
Finalmente se compromete a im-
plantar el servicio referido dentro 
del plazo de . . . . . 
Y para segundad de esta propo-
sición acompaño a ella, por sepa-
rado, la carta de pago que acredita 
-haber constituido en la ( 5 ) . . . . . . . . 
la fianza de . . . . . pesetas. 
. . . . . a . de . . . . . de 192 . 
(1) Cítense la* clases de transportes 
que se compromete a efectuar el lici-
tador. - " 
(2) Consígnese . con todo detalle el 
material de tracción mecánica que se pro-
pone emplear en la prestación "el sen-i-
cio. 
(3) . Viajeros o mercancías. 
(4) Exprésese con todÁ claridnd las 
clases de tarifas que pretende establecer 
el licitadoryprcciodecadaunade ellas. 
(5) Tesorería dé la Delegación de Ha-
cienda de . . . . • o en la Caja general de 
Depósitos. 
Rectificación del padrón de fialniante* 
correspondiente a I r de diciembre 
. - de 1923 
No habiendo remitido a la Jefa-
tura provincial de Estadística, los 
documentos relativos a la rectifica-
ción del padrón de habitantes, co-
rrespondiente a l.'Vde diciembre de 
1925, o sea: el padrón aprobado env 
1924, el apéndice, de 1925 y.el re-
sumen numérico de 1925,' se advier-
te a los Alcaldes qne se consignan' 
en<-la-<adjunta relación que serán-
conminados con el máximun - de 
multa que prescribe la escala del ar-
tículo 274>del Estatuto municipal, 
si en el'plazo de diez días no remi-
ten los citados'documentos,- ademas 
del cuaderno .auxiliar nuevamente 
confeccionado a la Jefatura provin-
cial de Estadística" (plaga de San 
Isidro, 4, entresuelo). 
Espero del celo de- los Sres. A l -
caldea qne no darán lugar a la im-
posición de d i c h a s a n c i ó n . 
León, 3 de agosto de 1926. 
E l Gobernador civil interino. 
Telesforo Gómez Nitñez 
Relac ión que se cita 




BarnoH de L u n a (Los) 
. Benavides 
Bercianos del Párjwno ~ 
Bercianos del Real Camino 
Berlanga del Bierzo 
Brazuelo 




Castrillo de Cabrera 
Castrotierra 
Cebrones del Río 
Gorullón -
Cabillas de los Oteros 
E r e ID a (La) 
- Escobar do Campos 
Polgoso de la Ribera . 
(Jrajal de Campos 
Luyego. 
MansiMa Mayor • 
. Oencia . 
. Parad aseca 
Puebla do Li l lo : 
Puente de Domingo Flórez 
Regueras de Arriba 
Rodiezmo ". • ... :< 
Roperuelos del Paramo 
Sahagun 
San Andrés del Rabanedo -
Sancedo 
Santa Cristina de Valmadngal 
Santas Martas-
Val doras 
Valverde de la Virgen 
Valle de Finolledo -
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Villabhno 
Villacé -
Villadangos del Paramo 
ViU&decanes 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagatón 
l Villamafían 
Villaraontán de la Valduerna 
Villanueva de las Manzanas 
Villaquejida 




También se notifica a los Alcal -
des de j o s Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, que les 
será anunciada una conminación de 
multa, si en el plazo de diez días 
no remiten a la Jefatura provincial 
ii;ti:-;p 
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de Estadíst ica los documentos que 
se expresan: 
H a de remitir , el padrón de 1024 y el 
apéndice de 1925 
Burgo Ranero ( E l ) . 
. Han de remitir el Pádrón de 1924 
Astorga 
L a g u s a D a l g a 
Han de remitir el padi-án de 1924 y 
el resumen numérico de 1925 
Castrocalbón 
Santa María de Ordáe 
Valdelugueros 
Vil lamizar 
H a de remitir el apéndice y el resu-
men, ambón de 1925 
Ponferrada 
H a de remitir el apéndice de 192a 
Prado de la Guzpeña 
Han de remitir el resumen numérico 
de 1925 ; 
Al i ja de los Melones. 
Oacabelos 
Carrizo 
Cimanes de la Vega 
Congosto 
Cubillos del S i l 
Fabero 
Pola de Gordón (La) 
Urdíales del Páramo 
Valdeteja 
Vallecillo ' .--
Ademas se- advierte.a los Ayun-
tamientos que no hubieran remitido 
a la' Jefatura provincial de E s t a -
díst ica, el cuaderno auxiliar de la 
población resultante en 1.°. de dir 
ciembre de -1925, que es necesaria 
su formación y envío , pues hasta no 
encontrarse dicho cuadomo en por 
der do dicha oficina no puede ser 
examinada la rectificación del em-
padronamiento de 1025; 
Es ta advertencia es, extensiva, 
no só lo a todos los Alcaldes de los 
Ayuntamientos que figuran en las 
anteriores relaciones, si no también 
a los que no hubieran remitido el 
mencionado documento. 
León, 3 de agosto de 1926. 
E l Goberdador civil Interino, 
Telen/oro Gómez Núftez 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D P E C Ü A B I A S 
CIRCULARES 
Comprobado que en el pueblo de 
Vega de Infanzones se han dado 
algunos casos de ¡a enfermedad in-
fecto-contagiosa Carbunco bacterí-
diano, en la ganadería, por cuyo 
motivo se han implantado por la A l -
caldía correspondiente, medidas sa-
nitarias provisionales en evi tación 
de que la enfermedad se propague; 
de conformidad con lo informado 
por la Inspecc ión provincial de H i -
giene y Sanidad Pecuarias, he dis-
puesto: 
1.° Declarar oficialmente la exis-. 
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada, Carbunco bac* 
teridiano, en la ganadería pertene-
ciente al Municipio de Vega de I n -
fanzones. 
. 2.° Señalar zona infecta, los lo-
caJes y terrenos qne hayan sido uti-
lizados.por las reses atacadas. 
3. ° Señalar zona sospechosa, la 
totalidad del pueblo de Vega de I n -
fanzones. . 
4. ° Prohibir la traslación de los 
animales pertenecientes a las zonas 
que por la presente se señalan in-
fecta y sospechosa, ínterin no se de-
clare oficialmente la extinción de Ja 
epizootia, a no ser para conducirlos 
directamante al Matadero, en las 
condiciones señaladas por el vigente 
Reglamento para aplicación de la 
L e y de Epizootias. 
5. ° Ordenar, que-por la Alcaldía 
correspondiente se disponga el em-
padronamiento y marca reglamen-
tarios de todos los animales recepti-
bí es pertenecientes a las zonas que 
se señalan infecta y' sospechosa. 
6. ° Prohibir el sacrificio por de-
güel lo , de todo animal carbuncoso 
o sospechoso de serlo, y ordenar, 
que los animales que mueran-a con- , 
secuencia del carbunco bac teridia-
no, sean totalmente destruidos por el 
fuego o enterrados en debida forma 
y con la piel inutilizada. • 
. L o que para general conocimiento', 
se publica en este periódico oticial, 
advirtiendo a los infractores de' las. 
anteriores disposiciones, que -serán. 
castigados con las multas señaladas 
al eteoto en el Reglamento de E p i -
zootias, y con las quo, desde luego, 
quedan conminados. -
L e ó n , 3 de agosto do 10*26. < 
E l Gobernador ciyíl interino; V 
Teleaforo Gómez Nuftez 
*• 
' » » ' • • • . 
Habiéndose presen tado la enferme-
dad infecto-contagiosa denominada 
«fiebre affcosa o glosopeda» on la 
ganadería perteneciente al término 
municipal de Villadangoa; de con-
formidad con lo" informado y pro-
puesto por la Inspección provincial 
de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
he dispuesto; 
1. ° Declarar of ic ia lmente l a 
existencia de la enfermedad infec-
to-contagiosa denomida «fiebre af-
tosa o glosopeda», en la ganadería 
correspondiente al Ayuntamiento 
de Villadangos. 
2 . ° Señalar zona infecta, los lo-
cales y terrenos utilizados por los 
animales enfermos, asi como aque-
llos que en lo sucesivo alberguen 
animales atacados por dicha enfer-
medad. 
3. ° Señalar zona sospechosa, la 
totalidad del municipio de Villadan-
gos. . 
4. ° Señalar zona neutra, una fa-
j a de terreno de cien metros de an-
chura alrededor de las zonas que 
se señalan infecta y sospechosa, y 
a cuya zona neutra no podrán tener 
acceso los anímales de las especies 
bovina, ovina/caprina y jporcina, 
tanto si pertenecen a las zonas in-
fecta y sospechosa, como si perte-
necen a otros lugares. 
5. ° Prohibir la venta y trasla-
ción de los animales de las especies 
bovina, ovina, caprina y porcina, 
petenecientes a las zonas señaladas 
infecta.y sospechosa, ínterin no se 
declare oficialmentente la ext inción 
de la epizootia, a no ser para condu-
cirlos directamente al Matadero en 
las condiciones reglamentarias; y 
• 6.° Ordenar, que en todas las 
v ías de acceso al término municipal 
de Villadangos, se coloquen letre-
ros indicadores de que existe G L O -
S O P E D A . 
L o que para, general conocimien-
to se publica en este periódico ofi-
cial; ad virtiendo que a los infracto-
res de las anteriores disposicicionesi. 
les sera impuesta la multa, corres-
pondiente con arreglo a lo consig-. 
nado en el Reglamento de Epizoo-
tias y o n la que desde, ahora que-
dan conminado». -
León 3 de agosto de 1026. •. • 
• E ! Gobernador civil.interino,- ... 
Telefforo Gómez Nuftez . -. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEON 
CÉDULAS P E R S O N A X E S 
• LH . Comisión provincial perma-
nente, en sesión celebrada en 31 de 
julio ultimo, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere el ar-
tículo 32 de la Instrucción para la 
administración y cobranza del im-
puesto de cédulas personales,: acor-
dó ampliar el periodo voluntario de 
cobranza de las mismas durante los 
meses de agosto y septiembre. 
L o que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
los Ayuntamientos y contribuyen-
tes.. 
León 2 de agosto de 1926.=E1 
Presidente, Fé l ix ArgÜétto.^EX Se-
cretario, Antonio del Pozo. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Anuncio 
Es ta Comisión acordó en 31 de 
julio últ imo, señalar para celebrar 
sus sesiones los lunes a las once ho-
ras, en lugar de los jueves a las 
quince y treinta, en que venían rv. 
lebrándose. 
L o que se publica en este perió-
dico oficial, en cumplimiento de U 
dispuesto en el Estatuto vigente. 
León , 3 de agosto de I926 .=Ei 
Presidente,.Féliac Árgilello,~%\ Sy-
creterio,• Antonio del Pozq: 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L \ 
P L A Z A Y P R O V I N C I A 
D E L E O N 
Clrcnlar 
Dispuesto por Real orden-circular 
de 21de mayo del año actual, («Dia-
rio Oficial» núm. 118;, que apavnv 
de 1.?.del actual, se efectúen todas 
las operaciones necesarias para ln 
formación del Censo de Automóvi-
les y - Motocicletas existentes, nh> 
dirijo por" medio de la presentí-
circular a todos los S í e s . Alcaldes 
de los Ayuntamientos de la provin-
cia, para que a la brevedad posible-
y por cuantos medios tengan a su 
alcance, hagan saber a todos lo^  
propietarios de automóviles y mo-
tocicletas de''sntérmino municipal, 
sean o no vecinos de él y^no excep-
tuados por el art. 30 de la ley de '2l.t 
de junio'de. 1918, anexo 3.° [Cohi-
ción' Legislativa n ú m . 169), la 
obligación que tienen de presen ta i-, 
por sí;o por sus representantes, en 
la Alcaldía antes de1, día 15 de sep-
tiembre, una declaración - con arre-
glo.'al .formulario- num. 8 .que 'Sf 
acompaña al Reglamento de E*T.-t-
dística y requisa para- aplicación til-
la mencionada ley, aprobado por 
Real orden-circular.de 13 de enero 
de 1921, (C- Z . núm. 16). 
Encarezco a dichas autoruladoí 
municipales el exActo cumplimien-
to de este servicio, asi como la re-
misión" a" este: Gobierno-del <luplic¡í-
do estado ajustado al fonnulam 
núm, 17 a que hacen referencia los 
artículos 69 y 82, en la fecha de 1") 
de octubre, señalada en el art. SO, 
en evitación de sanciones a los con-
traventores de esta circular. 
Los formularios referidos serúu 
remitidos por este Gobierno mili**1»' 
a los Sres. Alcaldes tan pronto ^ 
reciban de la Superioridad. 
León, 3 de agosto de 1920.— 
General Gobernador militar, Alfon-
so Alvargonzález . 
3 ^ X X T -A- ¡3 
Anuncio 
Se hace saber que el Excmo. w 
ñor, Gobernador civil interino & ^ 
provincia, se ha servido canc-1'*11' 
los expedientes de los reg is tré ^ 
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hulla E l IVtmu'm, núm. 8.137, sita 
en el Ayuntamiento de Albams; 
I'areviiht, mim. 8.136, sita en el 
Ayuuturaioulo da Cabiillanes; Ma-
ximinci, núm. 8.164, sita en el 
Ayuntamiento doFolgoso de la R i -
bera; Encina í .w, núui . 8.159; COJ*-
ftíy, mí n i . ó.f íó9, sita en el Ayunta-
tóiento (leí Víl labl ino, y el desales 
alcalinas uombvado Lolita, número 
8.038, si.a on el Ayuntamiento do 
Vogacervera,por c&i'ect*r do terreno. 
LÜOII,.^  de agosto de> 1926. = P t ú 
Portilla. 
C A T A S T R O U R B A N O 
J)K LA .PROVINCIA DK LEÓN 
Edicto 
Don Manuel Costillft y Pico, A r -
qmtecto jefo del Catastro urbano 
en la provincia de León . 
Hago saber a los propietarios, que 
lia sido ordenada por la superiori-
dad, con focha 17 de julio de 1926, 
la revisión del . registro fiscal, de 
edificios y solares del termino, mu-
nicipal-de León, y.nombrada la . 
Comisión que ha de eféctuar los. 
trabajos compuesta del .personal 
siguiente:. 
Arquitecto-jefe, D . Manuel1 Cos-
til!?, y Pico. -
-Arquitecto. D . Francisco-Javier 
hans y Fernandez. t < .:»"• 
Aparejadores;: D . . Jul io Santos. 
Crespo y D i .Víctor .de-la Guardia 
^ tunas. 
Oficiales administrativos, D . José 
Jmna Luengo y •Martínez y D . R i -
cai do fciaui! Martin.' .: ' 
Advirtiendo la obligación en que 
su enouentraii los., propietarios de 
imnquear la entrada a las fincas al 
personal técnico para el mejor des-
empeño de su cometido, incurriendo, 
en caso contrario, en las penalida-
'Ics que marca el art. 70 dé l a Ins-
ivucoión vigente. ; ., 
Im revisión dará comienzo tan 
¡'tonto se terminen tos trabajos que 
Comisión practica en el término 
i'iuuicipnl deVillafrauca del Bierzo. 
U ó ñ 31 de julio de 1Ü2G.—El 
'•.luUeoto-jet'e, Manuel Costilla. 
Administración — 
Municipal 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Acordada por la Comisión perma^ 
ttwnt.Q y aprobada por el Pleno la 
KóiToga del presupuesto ordinario 
'1- 1925-26 hasta 31 de diciembre 
^ año actual sin modificación al 
tí'^ia, se halla expuesto al público 
l)üi término de ocho días en la Se 
cretaría ra un ¡ci pal, para oír recla-
maciones. 
Balboa 27 de julio de 1920.—El 
Alcalde, Jesús Fernández* 
Alcaldía comtitucionat de 
Gantrocontrigo , 
£ 1 Ayuntamiento pleno;de mi 
Presidencia en sesión extraordina-
ria del día 4 del corriente entre 
otros particulares a c o r d ó el si-
guiente: 
«Se acordó autorizar a D . Miguel 
Carracedo,.para aprovechar delante 
de la fachada de su casa-habitación 
0 sea por taparte Oeste, sita en la 
calle de Gaspar Julio Pérez, en No-
garejas, cinco metros de terreno de 
la v ía publica, en el centro, termi-. 
nando en tres, en forma de ¿ngnlo , 
arrancando las líneas rectas de las 
dos esquinas de la casa, y por el 
Sur, lo que ocupa ol portal de la 
misma casa, quedando línea recta 
según viene señalada de la parte de 
abajo, con la cual no se causa per-, 
juicio alguno-y por e l contrario 
contribuye al ornato público.» 
L o que se hace saber al publico 
por medio del presente edicto, a los 
efectos de-reolanaación. < 
• Castrocontngo, 26 de julio de 
1926. — E l Alcalde, Miguel Carra-
cedo. • • '<•• • 
"^ ' . Alcaldía constitucional de 
. Dettriana . 
- >Por e l -Ayuntamiento . pleno se 
acordó prorrogar' el presupuesto 
municipal de 1925-26, para e l ac-
tual semestre de 1926, en el 50 por • 
100 de los ingresos y gastos, en vir-
tud de la Real orden de 24 de junio 
últ imo, haciéndose publico por el 
presente para los efectos consi-
guientes. 
Destríana; 27.;de julio de 1 9 2 6 . » 
E l Alcalde, Víctor García. 
Alcaldía constitucional de V 
- Fresno de la Vega 
Aprobadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento las Ordenanzas para 
01 repartimiento general sobre uti-
lidades y para el repartimiento del 
impuesto sobra la ganadería que 
han do regir en el ejercicio del 2.° 
semestre de 1926, se. hace público a 
fin de que los contribuyentes de este 
Municipio en el plazo 'de quince 
días, puedan examinarlas y hacer 
cuantas reclamaciones se conside-
ren justas. 
Estas se hallan de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
Fresno de la Vega, a 31 de julio 
de 1926.—El Alcalde, Vicente Mar-
cos. 
Alcaldía constitucional de 
Gtmndos de los Oteros 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión del día de 
la fecha el presupuesto prorrogado 
para el semestre de 1.° de julio al 
31 de diciembre del año actual, que-
da de manifiesto al público por tér-
mino de quince días, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 5.° del Re-
glamento de Hacienda municipal. 
Gusendos de los Oteros, 29 de j u -
lio de 1926. E l Alcalde, Marciano 
Martínez. 
Alcaldía corntitacionál de 
. Lago de Camcedo 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
Presidencia en sesión que este ce-
lebró con fecha 29 de jumo últ imo, 
dispuso, do conformidad con lo dis-
puesto en la Real orden del Minis-
terio de Hacienda de 24~flel mismo 
mes, prorrogar el presupuesto de 
ingresos y gastos de 1925-26 para 
el semestre comprendido entre 1.° 
de julio al 31 de diciembre del co-
cornente año, con la rebaja del 50 
por 100 de los ingresos y gastos del 
mismo. 
L o que se hace público para ge-
neral conocimiento, haciendo cons-
tar que dicho presupuesto se halla , 
expuesto al publico en la Secretaría 
de-este .Ayuntamiento durante el 
plazo de quince días para oír recla-
maciones. 
. Lago de Carucedo, a 31 de julio 
de 1926. = E l Alcalde, Roque Ga-
rujo ¡' .-
. • •Alcaldía constitucional de-
; Pmdo de la Gttzpefla :' 
Acordado por este Ayuntamianto 
pleno prorrogar el presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1925-26, para 
el ejercicio semestral hasta el 31 de 
diciembre de 1926 con alguna mo-
dificación, se halla de manifiesto en 
esta Secretaría por término de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
Prarlo de la Guzpeña 31 de julio 
de 1926.—El Alcalde, Juan Fuentes 
Alcaldía constitucional dé 
Roperuelos dd Páramo 
Apropiiesfca de Ja Comisión mu-
nicipal permanente, en virtud de la 
Real orden de 24 de junio últ imo, 
el Pleno de este Ayuntamiento acor-
dó prorrogar el presupuesto muni-
cipal ordinario del ejercicio anterior 
para el 2 . ° semestre de 1926 con 
las modificaciones hechas en el pro-
yecto de prórroga formado por la 
referida Comisión, queda expuesto 
.al público en esta Secretaría por 
espacio de ocho días, para oír recla-
maciones. 
Roperuelos del Páramo 26 de ju-
lio de' 192fl.—El Alcalde, Cirilo 
Osorio. 
Alcaldía constitucional de 
Hiello 
Propuesto por la Comisión per-
manente y aprobado por el Pleno 
de este Ayuntamiento Ja prórroga 
del presupuesto do 1925-26 para el 
ejercicio semestral de 1926, queda 
expuesto al público en esta Secreta-
ría por el plazo de quince días, para 
oír reclamaciones . ' 
Ríel lo 2 de agosto de 1926.—El 
Alcalde, Fidel Diez . 
Alcaldía constitucional de 
Acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento la prórroga del pre-
supuesto del ejercicio de 1925-26 
para el segundo semestre de 1926, 
queda , expuesto al público en esta 
Secretaría, por término de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
Saucedo 2 de agosto de 1926.— 
E l Alcalde, Tomás 0valle. 
• Alcaldía constitucional d*> 
Valdepolo 
Acordado por este Ayuntamiento 
la prórroga del presupuesto de 
1925-26 para el ejercicio semestral 
de 1926, queda expuesto al publico 
en la Secretaría del mismo por es*, 
pació de quince días,-a los efectos > 
del art. 301 del Estatuto -municipal-
«Valdepolo 27 de julio de 1926:—" : 
E l Alcalde, Hilario Cano. 
, Alcaldía constitucional de . ' 
- Vegarienza . 
Acordado por el Pleno deteste 
Ayuntamiento y para completar las 
necesidades-del presupuesto muni-
cipal de 1925-26 del segundo semes-
tre, se respete el presupuesto apro-
bado, p a r a el ejercicio del año 
de 1926-27. 
Vegarienza 31 de julio de 1926. 
E l Alcalde, Ricardo Mallo. 
Alvuldiu vvnnhiucmnal de 
Viüagatón 
'' E l Pleno de este Ayuntamiento 
acordó adaptar para el ejercicio se-
mestral de 1936, el presupuesto 
aprobado para el de 1926-27, el cual 
se fija al público por el tiempo re-
glamentario paro oír reclamaciones. 
Vil lagatón, 2 de agosto de 1926. 
E l Alcalde, Tomás Sánchez . 
Alcaldía constitucional de 
Villademor de la Vega 
Aprobado por el AyuntamientiF 
pleno ha propuesta de la Comisión 
permanente la prórroga del presu-
puesto en curso de 1925-26 para este 
segundo semestre de 1926, se hall» 
expuesto dicho presupuesto al pú-
blico por quince días y quince más 
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para interponer reclamaciones ante 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia, por los motivos señala-
dos en el art. 301 del Estatuto mu-
nicipal, 
Villadamor de la Vega, 30 de ju-
lio de 1926.—El Alcalde, Francis-
co García. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Acordado por este Ayuntamiento. 
pleno prorrogar el presupuesto mu-
nicipal ordinario de 1925-26 para el 
' ejercicio • semestral.' hasta" 31 de di-
ciembre de 1926, se'Halla de mani-
fiesto al público :eii la Secretarla 
municipal, por término de ochó 
días, al objeto de oír reclamaciones; 
Villares de Orbigo 2,^6 agosto de 
. 1926.—El Alcalde, Prudencio F e r -
nández. . --
Alcaldía constitucional de 
Villaturiel- _ 
Aprobada por la Comisión per-
manente de este Ayuntamiento la 
• Memoria de la ' prórroga del presu-
puesto de 1925-26 para el ejercicio 
especial del semestre de 1926, se 
' halla expuesta al público en la Se1 
crotaría municipal, por término de 
ocho días hábiíés, con arreglo al/ar-
ticulo 5.° deV Eeglamento de Ha.' 
- cienda mnriicipal ^ durante cuyo j)la-
zo y los ocho "días siguientes,' po-
•- drán los habitantes do éste término, 
fórmuíar las reclatiaciones ^ué con-
f. rsidereri'justas.' V . ' 
Villaturiel, a 15 de julio de 1926 
V E l Alcalde, Matíirino Trece'ño. ' 
' Junta' rectoal de 
' I.V San Miguel de las Dueñas 
Es ta Junta veóiiíal acordó eü pii-
blico Concejo adjudicar una parcela 
' de teiTeno sobrante en la vía públi-
ca a D . Luis Alvarez Fernández, 
mayor de edad, casndoy propietario. 
L o que se anuncia en el BOI.KTÍW 
OFICIAL para que eu el plazo de 
ocho días, puedan reclamar los ve-
cinos que se crean perjudicados. 
San Miguel de las Dueñas 24 de 
julio de 1926. —ES Presidente, De 
metrio Sanjuán. 
Administración 
- - ile J usticia 
Don Florencio Barreda y Rodrigo¡ 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolíd 
Certificó: que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
dé la sentencia dictada por la Sala 
de lo civi l de esta Audiencia en los 
autos de que se hará mérito es como 
sigue: • ' \ • ". 
«Encabezamiento». = S e n t e n c i a 
9 22, Registro folio 32 vuelto; en 
la ciudad de Val lado lid a tres de fe-
brero de 1926; en los autos de mayor 
cuantía, procedentes del Juzgado de 
instancia ;de Penferrada, segui-
dos: como demandante, por B . J o s é 
Cabello Martínez, industrial, vecino 
de Villoría de Orbigo-, representado 
por el procurador Sivelo y defendidb 
por el Letrado,!). Santiago B . Mon* 
salve, y como demandado, í ) . Pedro 
Blanco Ortiz /procürádoiv.y vecino 
de-Pdnferrada que no ha compareci-
do en esta 2.a instancia sobre recia," 
moción, de perjuicios; cuyo? autos 
pende ufante ésta Sala de. lo Civ i l en 
virtud de recurso de apelación inter-
puesto pbr el demandante de la sen-, 
tencia-que el referido Juzgado dicV 
tó el 10 de octubre de 1924. ; 
«Parte dispositiva» .^Fa l lamos: 
.Qué debemos ^ confirmar y confirma-
mos ón todos sus extremos, la sen-
tencia qüo dictó . eh, estos' autos el 
Juez de l .0 iñstanuia 'de Ponferrada 
en .ipl de octubre de Í&24/Jy qüe> de-
bemos absolver y absolvemos,a'^Don. 
Pedro Blanco Ortiz/ de Ja demanda' 
que contra él -intérpusb D..- ¡José' Ca^ 
bello .Martínez, sin ^especial impo; 
sicióñ "de.;! as; eos tas; originadas.reñ 
la primera instancia siendo las que;; 
se Causaron en la^2.a de ctionta del' 
apelante D . José Cabello.";';. : _ 
Asíporosta" se.nténcia, cuyo-^nca--, 
bezauiiéritó^- yj .paitér dispositiva; sé 
publicará emel BOLETÍN: pKiciAL de 
lá provincia de León ^r-Ía, ir icóm-
pareceucia en ésta-2;a instancia de 
I)ori Pedro Blanco Ortiz demandan 
do, lo pronúnciámos, mandadnos y 
f i r m a m o s . « í l a n j ó n Pérez Cecilia; 
Francisco Zurbftnb. = F r a n c i s c o 
Otero. ' ;- "". 
Cuya sentencia fué ,publicada en 
el día de su fecha y iiotifieuda en el 
siguiente al procurador Sivelo de la 
parte personada y. en los estrados 
del Tribunal. 
Y para qua tenga efecto lo acor 
dado, y la presente certificación sea 
insertada en el BOLETÍN' OFICIAL de 
la provincia de León, lo expido y fir-
mo en Valladolíd a cuatro de febre-
ro de l í )26 .=LiceñciaddJ Florencio 
Barreda. 
Juzgado de 1.a intttancta de León 
Don Tpraás Pereda y García, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad dé-León y sú partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo ciento 
treinta y uno de la L e y Hipotecaria; 
1 seguidos en este Juzgado a instan-
cia del Procurador D . Nicanor Ló-
pez, en nombre del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de esta ca-
pital, contra D.* Casilda García 
González, vecina de est* ciudad, 
para hacer efectivo un crédito hipo-
tecario de cuatro mil pesetas e in-
tereses de esta suma a razón del 
cuatro y medio por ciento anual des-
de él quince deabrildeznil noveoien-
toa veinte, por providencia del d ía 
de hoy se ha acordado sacar a pu-
blica subasta por segunda vez, .tér-
mino de veinte días y por el seten-
ta y, cinco por ciento del precio es-
tipulado en la escritura de consti-
tución de hipoteca que es el de ocho 
mil pesetas la finca siguiente: -
TTn pajar, hoy cana habitable^ sin 
número, que antes fué. molino y se 
construyó eh"; término de esta oiü-
dad, al'barrio \de San Lorenzo, eñ 
la calle llamada de L a Presa, ocupa : a .-. . . . 
, : :„ . , . - •. • f~ i rroeta.=ElSecretario,Manuel Mtu-
una superucie de cincuenta y dos j . 
d ichotórmino, será declarado rcb^. 
de y le parará el perjuicio que Im-
biere lugar. 
León , a 28 de julio de 1926.^1;! 
Juez de instrucción, Tomás Potvdu. 
E l Secretario Ledo. , Luis GWque. 
Santamaría Cabreros, Leoncio, 
cuyas demás circunstancias y para-
dero actual se ignora, comparecírj 
en término de diez días ante el Juz-
gado de instrucción de Astoi-ga, con 
el fin dé constituirse en prisiónen la 
Cárcel de dicho Partido y recibirle 
indagatoria en sumario n." 92 de 
• 1926, por estafa; bajo apercibímion-
to, que de no hacerlo eu dicho tér-
mino, será declarado rebelde. 
Astorga, 30 de julio de. Í£»2ü.= 
E l Juez de instrucción, Angel Ba-
cent¡áreas, y linda al Oriente, con 
casa de 1).* Dolores .Barros; Norte, 
con prado o huerta del mismo "cau-" 
dal de que .forma parto lá" finca qué 
se deslinda,' y-además,-con la presa; . 
Mediodía,' plazuela de San Lorenzo, 
o sea la calle indicada, y presa vie-
j a , Poniente, cbn calleja'.'; . / * 
EÍ remate se celebrárá en la saía-
aiidiencia^deXéste^ Juzgado él día:-
Juzgado Municipal de Villa re* de 
' -. Orbigo 
i Habiéndose declarado desierto el 
^concurso de traslado anunciado para 
:1a provisión del cargo de Hecretíi-
rio suplente de este Juzgado, nut-
nicipál^" se- prócédé^nuevauiente a 
.anunciar vacante dicha.plaza a coh-
* curso libre ppr;térinjno de quince 
ocho:de septiembre p'róximo.y h o r a . - rt , . 
' d o Ü d i su .maftana; advii^ i lJias': !? '-W Organ.ca 
tíéhdose a lósfl icitadores que no se 
admitirá postura alguna 5110 sea in-
del poder Judicial, pava quejos ás-
pirántes- presenten sus spíicitmlés 
feridr'.a la s u ¿ a ' q u e " sirve de' tipo*. Idocuméntadas al, Sr..-Juez ¿dé pri-
paradla súbastá o sea* él ' setenta .y ^ | -¡mera . iu^nc iá lde lpár t ido . , 
cinco por,ciento de las .ocho mil pe-
sétas.fijaáás como'^vaWf^é'lla'fincfty;' 
y qué los autos y , la certificación,a . 
que se] refiéranla regla^cuarta- del-
ai tículo -ciento? treiritay uno de la. 
É e y Hipotecaria; e s t a y á n d e f mani-
fiesto en la Secretaría -de este J u z -
gado;: qué se~ entenderá/ qué todo ' 
licitador acepta' como bastante la 
titulacióni y qtié para tomar parte 
en la subasta deberá consignarse en 
la mesa del Juzgado o en el, Esta-
blecimiento destinado al efecto, el 
diez por ciento del tipo de aquélla. 
Dado en León , a treinta de julio 
de 1926.—Tomás Pereda.—El Se-
cretario judicial, Ledo. L u i s Gas-
que.Pérez. 
. Requisitorias 
Robledo Pérez, Mariano, de 48 
años de edad, viudo, jornalero, na-
tural de Rueda, ambulante y sin 
domicilio, eu ignorado paradero, 
comparecerá ante el Juzgado de ins-
trucción de León, en el término de 
diez días, al objeto de constituirse 
Villares,-23 de julio dé 1926.= 
E l Juez ^ 
C O M U N Í D Á D D E R E G A N T K S 
tMÍDE L A P R E S A L U N I L L A 
: CONVOCATOBIA 
Para" constituir^ la Comunidad 
Regantes de la ^Présa L u n i l l a con 
arreglo a la. ley de'Agñas; y vetos-
mar las Ordenanzas y Regí ara en tes 
en consonancia con aquélU, so con-
voca a Junta.general a toclow los in-
teresados én el aprovechairj iHn!' ) 'I'1 
las'aguas derivadas del río Borr.c^ 
ga por dicha' presa para :tcorda)' 
bases, nombrar comisiontís. víiti 
car las -nombradas y exáminar . ^ 
proyectos de ordenanzas y rug1 
mentos del Sindicato y Jurndo 
Riegos,'dentro de los modeí*^ 1 
ciales~y de lo resuelto por el ^'íio] 
Gobernador civi l de la [novinor 
de 16 de noviembre de rJ22. 
L a Junta se celebrará el lun*1-
13 de septiembre, eu el pueblo de 
Sotico, casa de! Presiden 
en prisión7 notificarle el auto" d ¡ ¡ Jnnta administrativa, y hora «le 1 « * 
procesamiento y recibirle indagato- ¡ doS de ja tarde en aHo,«''í<í' 
ria en sumario n.0 104 del año ac- j 
tual, que se instruye contra el mis 
jno por hurto de un abrigo; aperci-
Sotico, a 4 de agosto d<i li'*.,<'-s 
Los alcaldes preseros, Antoiii'> í-Ji'*'"" 
po y José González . 
bidó de que, de no verificarlo en Imp. da la Diputación provine) ;Íal 
